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2.2 Along the Global Art Path 
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2.3 Pakistan’s Cultural Environment 
 
2.3.1 Museums 
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2.5 Methodology 
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3 A Brief History of Contemporary Pakistani Art 
Concepts of Identity and Nationalism versus Modernism and 
Postmodernism 
!
3.1 The Beginning 
!
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3.2 Stepping Back in Time: Nationalism and Painting 
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3.4 Colonial Cultural Policies 
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3.5 1947 – 1958  New Artistic Definitions 
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3.6 André Lhote 
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3.7         Shakir Ali (1916-1975) and Modernism in Pakistan 
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3.8 Zubeida Agha (1922-1997) 
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3.9 Landscape versus Abstraction in Lahore  
!
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3.10 Post-World War II vis á vis the Postcolonial Situation 
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3.11 1958 - 1971 
Military Rule and Modernisation versus Rediscovered Traditions 
 
Social Commentary and Calligraphic Modernism 
!
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3.13 National Art for the Masses 
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3.14 Peculiarities of Calligraphy 
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3.16 Zahoor ul Akhlaq: A Fascination for Two-Dimensionality 
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3.16.1 Early Works 
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3.16.2 Swat Carvings, Calligraphy, and Printmaking 
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3.16.3 The Grid´s Function 
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3.17 Resisting Populism and Islamisation  
The Impact on Art during Zulfiqar Ali Bhutto´s Reign 
1971 – 1977, 1977 – 1988  
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3.18 Modernism versus Postmodernism 
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4 Miniature Painting Rediscovered 
 
4.1 Historical Background 
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4.2 Neo-Traditionalism and Abanindranath Tagore 
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4.5 Baroda and the many masks of Indian traditions 
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4.7 Bhupen Khakhar (1934 – 2003) 
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4.9 Primitivism and art historical styles 
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4.10 Nilima Sheikh (b. 1945) 
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4.12 Muslim Cultural Values and Abdur Rahman Chughtai 
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4.13 Carrying on With Tradition 
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4.14 Shahzia Sikander (b. 1969): Interference With Tradition 
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4.16 Mohammad Imran Qureshi (b. 1972) 
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4.17 Aisha Khalid (b. 1972) 
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4.19 The Hybrid Character of Moghul Painting 
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5 Locating and Evaluating National Identity in Pakistani Art 
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5.1 Nationalism and Identity 
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5.2 Lollywood and National Identity 
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5.3 National Islamic Identity 
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5.4 New Forms of Identity 
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5.6 Personal Identity versus Political Identity 
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5.7 Truth, Memory, and History 
 
5.7.1 Documentary Art and Interrogating Historical Records349 
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5.7.2 The Many Selfs within Anwar Saeeds Work 
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6 Aspects of Popular Visual Art and Popular Culture in the Context of 
Fine Art 
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6.1 The Tradition of Decorating Vehicles in South Asia 
!
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6.2 Layers of Lived Culture 
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6.4 Pursuing Individual Careers 
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7 In a State of Transition 
A Young and Thriving Art Scene in Pakistan 
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